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FORMULAR FÜR REIHENHERAUSGEBERINNEN UND -HERAUSGEBER               
 
Name der Reihe: 
 
 
 
 
Reihenherausgeberinnen / Reihenherausgeber: 
Name:   
Telefon:   
E-Mail:   
 
Autorin / Autor bzw. Herausgeberin / Herausgeber und vollständiger Titel des Manuskripts: 
 
 
 
 
 
 
Eignung des Manuskripts zur Veröffentlichung in o.g. Reihe: 
Ja, das Manuskript ist für die Veröffentlichung in der o.g. Reihe geeignet.  
Der Einleitung der Begutachtung wird zugestimmt. 
 
Das Manuskript ist vorbehaltlich folgender Ergänzungen bzw. Korrekturen für die o.g. Reihe 
geeignet:  
(Anm. Nach Durchführung der Ergänzungen bzw. Korrekturen kann das Werk zur Begutachtung freigegeben werden.) 
 
 
 
 
 
Das Manuskript passt in das Programm einer anderen Reihe.  
Bitte begründen Sie Ihre Angabe. 
 
 
 
 
Vorschlag für Reihe: 
 
 
 
 
Nein, das Manuskript ist für die Veröffentlichung im Verlag der ÖAW nicht geeignet. 
Bitte begründen Sie Ihre Angabe. 
 
 
 
 
 
  
 
Datum Unterschrift der der Reihenherausgeberin / des Reihenherausgebers1 
                                                     
1 Mit der Unterschrift der Reihenherausgeberin / des Reihenherausgebers ist nicht zwingend eine 
Finanzierungsverpflichtung durch das Institut verbunden.  
 
